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ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉ: ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺸﺮﻱ 
ﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊ ﺍﳊﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺳﺔ )ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ 
 (ﺷﺮﺑﻮﻥ
ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻢ ﰱ ﻌﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ ﺍﳌ  
ﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺫﺍ . ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﲝﺜﻪ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺩﺭﺳﻮﺍﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺘﺮ( ﺍﻟﺘﺮﺍﺙﻛﺘﺐ )ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﻻﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﰱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  
ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﰱ 
  .ﻬﻢ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺘ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ  ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ   
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ  ﺍﳊﺎﻟﺔﺩﺭﺍﺳﺔ )  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
  (ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ 
ﻜﻮﻥ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻭﻣﻦ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ  
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ 
ﻗﻮﺍﻋﺪ  ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻬﻤﻪ ﰱ. ﻟﻐﺘﻬﺎ
  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺤﺼﻴﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ , ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ  
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻴﲏ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ 
 x (ﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻴﲏﻳﻌﲎ ﺍﻟﺒﺤ ) yrotanalpxE ( ﻱﲑﲝﺚ ﺗﻔﺴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻲ
  . ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔﺍﻟﻭ ﺇﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ   (  )  lanoisaleroK ﺭﺗﺒﺎﻁﺇﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻ ( ) yﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺼﺎﺩﻱ  ﻭ  )
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﻥﹼ ﺇﻭﺃﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﻨﺎﳍﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ   
  gnutih -T   ﻷﻥﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﳉﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑ
 .ﻣﻘﺒﻮﻝ  aH ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭ  oH ﺃﻱ  (٥٤١,٢)     lebat-T ﺃﻛﱪ ﻣﻦ( ٥٤١,٤)























 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺃ 
ﺑﺒﺎﻛﺎﻥ ﰱ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ  ﺍﻟﺴﻠﻔﻲﻌﻬﺪ ﻣ  
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔﺮﺑﻮﻥ ﺷﺷﻮﺍﺭﳒﻦ 
ﻏﲑ ﻔﻴﺔ ﺑﺒﻜﺎﻥ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﻫﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼﺎ ﺗﻌﻠﱢﻢﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱴ 
 ﻳﺆﻟﻔﻬﺎ ﱵﻬﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻓﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﺩﺓ  
ﺬﻩ ، ﻭﻫ(ــﻣ٥١-٢١)ﰱ ﻭﺳﻂ ﻗﺮﻥ  ﻲﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣ
(  ٢:ﺳﻮﺟﻮﻛﻮ ﻓﺮﺍﺳﻮﺟﻮ،ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ)ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺗﺴﻤﻰ 
ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻐﲑ ﺷﻜﻞ ﻭﺣﺮﻛﺔ،  ﺍﻟﻐﻨﺪﻭﻝﺃﻭ ﻛﺘﺐ 
  ( ١٥: ﻋﻠﻰ ﻳﻔﻰ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ.)ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻨﺤﻮ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺗﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﺗﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻼﻭﻳﺔ ﻭﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳﺔ
  (٤٤١: ٥٩٩١ﻣﺮﺗﲔ ﺑﺮﻭﻳﻨﻴﺴﲔ، .)ﺔﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﻭﻳ
  
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ   
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﻮﻳﺔ ﻭﻭ ﻃ
  ( ٦١:  ٨٠٠٢, ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ)ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺀﻳﺔ ﻭﻏﲑﺫﻟﻚ 
ﻳﺔ ﰱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻮﺍﻟﺘﺮﺑﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻞ  ﺘﻠﻒﲣﻭ  
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱴ : ﻣﺜﻼ . ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻏﺮﺍﺽ, ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﺘﺄﺧﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻼﺎ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﰱ ﺗﻜﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻼﺎ ﻣﺎﻫﺮﺍ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭ
   .ﺘﺄﺧﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔﻓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻗﺪ ﺛﻘﻔﺖ ﰱ ﺃﳓﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻭ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ 
  (٣: ٤٩٩١ﻣﺴﺘﻮﻫﻮ،)ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﺻﻴﻐﺔ  ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳌﻌﻬﺪ 
ﺍﻟﱴ )ﺘﻪ ﻫﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻛﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰱ ﺍﳌﺼﺮ ﺗﺮﺑﻴ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )، ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ،(ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ
  (٥: ٤٧٩١ﺩﻭﺍﻡ ﺭﺍﻫﺎﺭﺟﻮ، ) .ﻛﺼﻴﻐﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﳍﻮﻻﻧﺪﻱ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ 
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ  ﺎﻓﻤﻨﻬﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﲑﺓ 
ﻛﻔﺎﺀﻢ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﳜﺎﻑ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻋﻮﺍﻣﺎ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﲟﻴﻮﳍﻢ ﺇﱃ 
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﺑﻼ ﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻗﺮﺍﺀﺓﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻔﺎﺀﻢ ﰱ 
. ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻣﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏﻭﻟﻜﻦ . ﺗﻄﻮﺭ
  .ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻗﺮﺍﺀﺓﻓﻠﺬﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰱ 
ﺃﻣﺎ ﻭ. ﺪﱘ ﺣﱴ ﺍﻷﻥﻗ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﲟﺪﺭﺳﺔ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰒ 
ﻳﺘﺮﲨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﰱ ﺃﻭﻝ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺮﲨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ 
ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻞ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ
ﻭﻟﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺀﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﺃﻣﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻷﰐ







  ١ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﰱ 
  ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ 
  ﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﳉ
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ
  ﻗﺮﺍﺀﺓﻃﺮﻳﻘﺔ   ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ
  ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻫﺮ
  ( ﺧﺎﻟﺪ  ) 
  ﺧﺎﻟﺪ ﺃﻭﺗﺎﻭﻱ
  ﻣـ :ﺃﻭﺗﺎﻭﻱ 
  (ﻣﺒﺘﺪﺍﺀ )  
ﺭﻓﻊ ﻷﻧﻪ ) ﺃﻭﺗﺎﻭﻱ 
  ( ﻣﺒﺘﺪﺍﺀ 
  (ﻣﺎﻫﺮ )
ﻊ ﻛﻭﻉ   ﺍﻳﻜﻮ
  ﻓﻨﺘﺮ
  ﺥ  :ﺍﻳﻜﻮ 
  ( ﺧﱪ ) 
ﺭﻓﻊ ﻷﻧﻪ ) ﺍﻳﻜﻮ 
  (ﺧﱪ 
  ﻥ: ﻛﻊ 
  (ﻧﻌﺖ ) 
ﺳﻮﺍﺀ  ﻗﺮﺍﺀﺓ)  ﻛﻊ
ﻗﺒﻠﻬﺎ  ﻗﺮﺍﺀﺓﻛﻤﺎ 
  (ﻷﻧﻪ ﻧﻌﺖ 
  
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﰱ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ 
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﲝﺜﻪ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
  .ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺪﺭﻭﺳﻮﻥ ﻛﺘﺐ 
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﰱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ 
ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ( ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ)ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻗﺪﺭﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﻻﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﰱ  ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ
 ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺮﲨﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑ :ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ 
 ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)  ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱﰱ  ﺍﻟﻄﻼﺏ
  (ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺍﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ 
 
 
 ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺏ 
  : ﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤ
 ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ   .١
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ  ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﻤﻴﺪﺍﻥ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .٢
  ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲ  
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ   .٣
ﺍﻟﺒﺤﺚ )ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻣﺒﲑﻳﻚ  ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ
  ( ﺍﳌﻴﺪﺍﱏ
 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ   .٤
ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ  ﺍﳉﺎﻭﻳﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  (١
 ﺮﺑﻮﻥﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺭﳒﻦ ﺷ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﰱ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ (٢
 
  ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .٥
 ﺍﳉﺎﻭﻳﺔﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  (١
  ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ  ﻗﺮﺍﺀﺓﰱ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ  (٢
 ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ
ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  (٣
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ  ﻗﺮﺍﺀﺓﰱ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓﺍ
  ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ
 
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﺝ 
ﲟﺪﺭﺳﺔ  ﺍﳉﺎﻭﻳﺔﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  .١
 ﺍﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮﺭﳒﻦ ﺷﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ  ﻗﺮﺍﺀﺓﻟﻨﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ  .٢
 ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ  ﻟﻨﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .٣
  ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱ ﻗﺮﺍﺀﺓﻭﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ 
 
 ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ    .ﺩ 
 ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺮﲨﺔ_  ﻳﺘﺮﺟﻢ_  ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
:  ﺃﻳﺪﻱ ﺣﺴﻦ)   ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﺴﺮ ﺃﻱ  ﺷﺮﺡ ﻭ ﻓﺴﺮ ﻓﻬﻲ ﻫﺎﺎﻣﻌﻨ
  ( ٨٠٠٢:  ٧
ﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﻭﰊ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻧﻘ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﰒ ﺍﳉﻤﻞ ﰒ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ 
  (٨٠٠٢:  ٧:  ﺃﻳﺪﻱ ﺣﺴﻦ)
ﻟﻐﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺃﺳﺎﺳﺎﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ ﻋﻨﺪ  
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ) ﺍﳍﺪﻑ ﺗﺮﺍﺩﻓﺎ ﻭﻣﺘﻐﺎﺭﺑﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔﻟﻐﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺇﱃ 
  ( ٥٠٠٢:  ٠١
ﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝﻫﻰ  ﺇﺻﻄﻼﺣﻲ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ  
:  ٣٠٠٢. ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ) ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻬﺎ ﻴﻣﻌﺎﻧ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳍﺪﻑﻟﻐﺔ ﺇﱃ 
   (٩
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   
ﺇﱃ  ﺍﳌﺼﺪﺭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ  ﺇﻳﺼﺎﻝﻫﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ 
ﻫﻰ  ﺇﺻﻄﻼﺣﻲ ﲟﻌﲎ ﺘﺮﲨﺔﺍﻟﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ  ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ. ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓﺍﻟﻠﻐﺔ 
 ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻬﺎ ﻴﻣﻌﺎﻧ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳍﺪﻑﻟﻐﺔ ﺼﺪﺭ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ
ﻭﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﺎﻡ . ﻟﻐﺘﻬﺎ
ﻬﺎ ﻴﻣﻌﺎﻧ ﺑﺘﻘﺪﱘﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ 
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ. ﻟﻐﺘﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ
  ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻬﻤﻪ ﰱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ
  
 ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .ﻩ 
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ     
ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﲔ 
    ﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺍﳌﺪﺭﻭﺱﺍﻟ ﻗﺮﺍﺀﺓﻭﻗﺪﺭﺓ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰱ 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .ﻭ 
  
  :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺗﻔﻜﲑﻳﺔ ﻫﺪﺍﻑﺃﻭ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻭ
ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺚ ﻧﻈﺮﻱ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻠﻐ: ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ
ﻛﺘﺐ ﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺓ 
   ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ
 ﺓﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﻭﲢﻠﻴﻞ : ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻟ
  ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ   
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